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RUBÍ, Gemma: El caciquisme
i el despertar de la societat de
masses. Manresa, 1875-1901,
col·lecció «Monogràfics» núm.
27, ed. Centre d’Estudis del
Bages, Manresa, 2005, 189
pàgs. (16,5 x 23 cm), il·lustrat.
Inclou CD.
A la Manresa de finals del segle
XIX i principis del XX la demo-
cràcia era encara força inci-
pient, però apareixia amb força.
El context polític de l’Estat, tra-
dicionalment conservador i ab-
solutista i emmarcat dins del
període anomenat de la Restau-
ració, no era el millor marc per
a un desenvolupament obert i
lliure de la pràctica democràti-
ca. Malgrat haver-se reconegut
l’any 1891 el dret de sufragi
universal (només masculí, tan-
mateix) hi havia encara greus
mancances: tupinades, llistes
electorals fraudulentes, caci-
quisme... M. Gemma Rubí, ex-
posa, doncs, en aquest llibre
–que forma part de la seva tesi
doctoral- les interioritats dels
representants polítics i els par-
tits de l’època, que cobejaven
amb delit el poder municipal.
Tot i així les bases per a un
desenvolupament lent, però im-
parable, de la democràcia mo-
derna, amb el naixement pa-
ral·lel del catalanisme eren evi-
dents. Un treball d’alta divulga-
ció històrica que ja esdevé
imprescindible i que serà de
referència indispensable per al
coneixement del passat recent
de la nostra ciutat.
A.D.
COMAS, Francesc: Manresa.
Una història per conèixer, ed.
Parcir Edicions Selectes i
Zenobita Edicions, Manresa,
2005, 157 pàgs. (16,5 x 23,5
cm), il·lustrat.
Manresa ha gaudit, des de sem-
pre, d’una àmplia i variada bi-
bliografia històrica. De tots els
nivells, tant de recerca com de
divulgació. Fins i tot va ser de
les primeres ciutats catalanes
que van tenir una història
adreçada als infants. Recordem
aquí la famosa i clàssica del Dr.
Josep M. Gasol editada l’any
1970 i reeditada poc després,
que ha estat sempre un referent
per a diverses generacions de
manresans. Però malgrat aquest
ric panorama, la realitat era que
avui dia, una vegada exhaurides
aquelles edicions, no hi havia a
l’abast un llibre de característi-
ques semblants. La nova histò-
ria de Francesc Comas –un autor
que és mestre de secundària i
que té al seu haver nombrosos
treballs publicats anteriorment-
vol, doncs, insistir en un espai
que no pot estar mai descuidat:
el coneixement  per part de
joves i adolescents, de l’entorn
més immediat. I el resultat és,
en conjunt, prou reeixit. La seva
obra vol difondre –sens baixar
excessivament el to del seu
relat, la qual cosa el fa també
apte per a lectors de qualsevol
edat- de manera entenedora l’e-
volució de l’espai urbà manresà,
des dels orígens fins als nostres
dies. Per això, i amb l’ajut de
nombroses fotografies i il·lus-
tracions, una part de les quals
sorgides de la ploma de Daniel
Hernàndez, que recreen espais o
episodis del nostre passat, hom
pot disposar d’una molt bona
síntesi històrica. Els vint capí-
tols en què es troba dividit el lli-
bre ens apropen als fets més
remarcables dels anys que ja no
tornaran mai més, a la vida quo-
tidiana dels nostres avantpas-
sats manresans, com també als
vestigis monumentals o mate-
rials que n’han pervingut.
A.D.
SERRA, Rosa: El tren de Man-
resa a Guardiola, ed. Zenobi-
ta, Manresa, 2005, 20 pàgs.
(21 x 30 cm), il·lustrat.
L’editorial Zenobita, de Manre-
sa, especialitzada en treballs
didàctis i de divulgació, ens ofe-
reix un nou quadern, de la sèrie
“Ruta minera”. Es tracta d’una
iniciativa, empesa pel Consorci
Ruta Minera, de Cercs (Ber-
guedà), amb la col·laboració de
l’àrea d’educació de la Diputa-
ció de Bacelona, que vol acostar
de manera clara, succinta i molt
ben il·lustrada, episodis i ele-
ments del passat industrial de la
conca del Llobregat. Aquest títol
ens ofereix un resum de les ca-
racterístiques de la línia fèrria
de Manresa a Guardiola. L’auto-
ra fa una breu introducció de la
història dels ferrocarrils a Cata-
lunya, per passar seguidament a
mostrar la importància d’aquest
mitjà de transport –de viatgers i,
sobretot, carbó, ciment i potas-
sa– en la transformació indus-
trial del Bages i el Berguedà.
S’especifiquen també les diver-
ses estacions i baixadors del
recorregut. I tot amb nombroses
fotografies i dibuixos, a tot co-
lor, del parc mòbil d’aquest
carrilet i d’algunes obres d’en-
ginyeria. Una obra àgil i fresca;
molt recomanable.
A.D.
ORRIOLS, Anna: La Seu de
Manresa, col·lecció «Guies del
Patrimoni» núm. 3, ed. Farell,
Sant Vicenç de Castellet,
2006, 48 pàgs. (16,5 x 24 cm),
resums en castellà i anglès,
il·lustrat.
La basílica de Santa Maria de la
Seu, principal monument de la
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ciutat de Manresa, disposa d’u-
na nova monografia descriptiva.
Les que hi havia editades fins
avui eren ja força antigues i, per
tant, en bona part mancades  de
dades i informacions recents. I,
a més, es trobaven majoritària-
ment exhaurides. És per això
que cal donar la benvinguda
aquesta nova iniciativa editorial
que ens permetrà disposar d’u-
na guia, succinta, però comple-
ta d’aquest magnífic temple
gòtic. Llibret que ens arriba en
un moment en què la Seu es tro-
ba en ple procés de restauració
que, a poc a poc, li fa guanyar
notorietat i esplendor, essent, al
cap i a la fi, un dels millors
actius turístics d’una ciutat que
comença a pensar-hi decidida-
ment.  L’autora repassa els seus
orígens, encara vistents en di-
verses restes artístiques i arqui-
tectòniques romàniques i, so-
bretot, el gran projecte iniciat al
segle XIV per l’arquitecte Beren-
guer de Montagut i acabat for-
malment cap a la primeria del
segle XX. És evident que, mal-
grat tractar-se d’una obra de sín-
tesi, el seu rigor és notable, com
també el seu discurs que, en
alguns moments, s’allunya del
resum senzill enfocat bàsica-
ment al gran públic que la visi-
ta. Això fa que sigui un llibre
que no pot passar desaparcebut
per a ningú que vulgui conèixer,
plenament actualitzades, les
principals característiques d’un
dels millors exponents de l’art
gòtic català.
A.D.
BALLÚS, Glòria: El Centre
Excursionista de la Comarca de
Bages: 1905-2005. Cent anys
de vida musical, Col·lecció
«Monografies de Temes Locals i
Comarcals», núm. 17, ed.
CECB, Manresa, 2006, 422
pàgs. (16 x  22 cm), il·lustrat.
Coincidint amb l’acabament
dels actes commemoratius del
centenari de la fundació del
Centre Excursionista de la
Comarca de Bages (CECB), aca-
ba d’aparèixer un llibre de l’es-
tudiosa etnomusicòloga Glòria
Ballús referent a la seva activi-
tat musical. Avui dia pot sobtar
que una entitat excursionista
hagi portat a bon terme activi-
tats d’aquest tipus. Però l’ex-
cursionisme català, nascut cap
a mitjans del segle XIX i princi-
pis del XX, va tenir una vocació
d’anar molt més enllà del ves-
sant lúdic i esportiu. Partint de
la coneixença del territori i de la
seva gent, va desenvolupar al
seu si seccions d’estudi que
venien a suplir les mancances
institucionals a l’hora de fer
recerca i divulgació que ha tin-
gut tradicionalment el nostre
país
El cas que ara ens ocupa fa un
acostament la intensa vida
musical que el CECB va desen-
volupar des del seus inicis.
L’autora fa inicialment memòria
–molt completa i documentada,
val a dir- dels orígens del Cen-
tre, per endinsar-se de seguida
en l’objectiu principal del seu
llibre: la música. Fent recerca
cançonística i recollint alhora la
feina de diversos autors: Blai
Padró, Manuel Jovés, Joaquim
Pecanins i Miquel Caellas. El
CECB va ser inicialment un
autèntic i profitós pal de paller
de la vida musical manresana.
Fins i tot l’Orfeó Manresà, amb
una llarga i sòlida trajectòria,
compartí local social i vocacions
personals de servei. I la majoria
de personalitats importants de
la cultura havien estat socis del
Centre. Malgrat haver canviat en
el decurs dels anys, l’activitat
musical no s’ha estroncat mai; i
prova d’això n’és la Coral Eswèr-
tia, nascuda l’any 1977, i enca-
ra ben activa.
Una obra, doncs, que fixa per
escrit un aspecte molt important
de la vida centenària del CECB.
Qui vulgui conèixer la història
musical de casa nostra no la
podrà pas ignorar.
A.D.
GARCIA, Gal·la: «En veu de
dona. La Fàbrica Nova de
Manresa», ed. Ajuntament de
Manresa, Manresa, 2005, 154
pàgs. (21,5 x  30 cm), il·lustrat.
La Fàbrica Nova de Manresa,
(pertanyent a la nissaga Ber-
trand i Serra), començada a
construir cap a l’any 1922, va
aturar definitivament la seva
activitat el 1989. Un dels com-
plexos fabrils més grans i impor-
tants de Catalunya, que va arri-
bar a donar feina a tot un 10%
de la població manresana, tan-
cava, immers en la crisi del sec-
tor textil. D’aleshores ençà la
fàbrica i les naus, magatzems i
serveis annexos, havien viscut
un declivi progressiu a l’espera
de la seva reutilització. En
aquests moments la Fàbrica
Nova torna a estar d’actualitat ja
que es porta terme un ambiciós
pla urbanístic als seus terrenys,
que manté dempeus només l’es-
tructura de la nau principal,
sense que quedi encara clara la
conservació de la seva disposi-
ció interior. Precisament, des de
l’Ajuntament s’ha potenciat un
record ciutadà d’aquesta fàbrica
a través de visites organitzades
abans dels enderrocs. Un dels
fruits tangibles que n’ha quedat
és aquest llibre, elaborat per la
historiadora Gal·la Garcia, que
ha pouat sobretot en el record
de la gent que hi va treballar,
especialment les dones, per ofe-
rir-nos un magnífic retrat de la
seva història i de la vida laboral.
A partir del seu treball, ple de
fotografíes inèdites o poc cone-
gudes, el  lector va entrant en
cadascun dels espais –físics i
humans– de la Fàbrica Nova.
Una obra, en definitiva, reco-
manable, per als amants de la
història econòmica i local. I
també per a tots els manresans
que hi van tenir alguna relació.
A.D.
